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浅论国际税务筹划
丁清光 1 ,林艳琴 2
(11 厦门大学 管理学院 ,福建 厦门 361005 ;21 中国人民大学 法学院 ,北京 100872)
[摘要 ]各国税制的差异 ,为国际税务筹划提供了机会。我国企业在跨国经营中 ,通过对国外税法允许采用的
不同的存货计价方法、固定资产折旧方法、分期收款销售利润确定方法、汇兑损益与外币计价方法等的比较
和分析 ,制定正确的会计政策 ,选择适当的会计核算方法 ,是减轻国外子公司的税负 ,提高跨国公司整体税后
利润的重要途径。
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出入 ; 或借入一笔外币贷款 , 还款时因汇率变












































未来投资准备基金和研究开发基金 ( R &D) 等。
如丹麦允许每年在应税所得额中提取 25 %的生
产性投资准备基金 ,基金的 50 %存入“银行冻结
账户”(Blocked bank account) 若 6 年内尚未使用 ,
余额转入应税所得 ; 香港规定公司企业用于科
研的费用当年可以全额列支 ; 意大利准许公司
企业每年按照销售收入的 015 %提取坏账准备 ,
累积提取率为 5 % ; 荷兰规定公司企业资本所
得 ,可存储“资产重置准备基金”账户 ,免征所得
税 ; 新加坡允许公司企业按规定的 (下转第 49 页)
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(上接第 44 页) 比例提取奖励基金、坏账准备、汇
兑损失、保险基金等 ; 瑞典对政策鼓励的公司允
许提取投资准备金、资产重置基金、利润调整准













促销之目的 , 可以采取这样几种经营策略 : (1)
刊登广告 , 提高知名度 ; (2) 聘请代理商与经销
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